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La Fundación BBVA inició hace ya ocho años un amplio proyec-
to de investigación dirigido a la elaboración de nuevos materia-
les estadísticos que, sumándose a los ya disponibles, permitie-
ran mejorar y detallar las interpretaciones sobre el crecimiento
y el desarrollo regional en España. Decidió hacerlo a través de
la colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas, y la primera aportación al proyecto fueron las edi-
ciones en 1995 y 1996 de estimaciones del stock de capital, in-
formación básica para el conocimiento de la riqueza y de las
fuentes del crecimiento económico de las regiones, al cubrir un
amplio periodo temporal con el grado necesario de desagrega-
ción territorial. Además, las series de stock de capital informan
también sobre las carencias relativas en materia de infraestruc-
turas y sobre la dinámica de la inversión privada en las distintas
Comunidades Autónomas españolas. Presentación
Una muestra adicional del interés por profundizar en el conoci-
miento de la dinámica económica de las regiones españolas es la
obra Capitalización y crecimiento en España y sus regiones 1955-
1995, en la que, adoptando una perspectiva de largo plazo, se
aporta información y se trata de responder a algunas de las pre-
guntas que con mayor interés se plantea hoy la sociedad española,
que desea saber si existe una tendencia a la corrección de las de-
sigualdades regionales en renta por habitante y si las regiones con-
vergen progresivamente o no en cuanto a sus resultados econó-
micos, interrogándose además sobre la contribución de la inver-
sión privada a la creación de empleo y sobre la aportación que
han realizado la inversión pública nacional y los diversos fondos
estructurales de la Unión Europea al mantenimiento de la cohe-
sión económica y social de las regiones españolas.
El trabajo que ahora se publica es fruto de la relación de cola-
boración establecida específicamente entre la Fundación BBVA,
los especialistas del Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas y los profesores Ángel de la Fuente (CSIC) y Car-
los Monasterio (Universidad de Oviedo).
Esta investigación forma parte de una serie completa de mono-
grafías regionales de las que ya han aparecido las correspon-
dientes al resto de Comunidades Autónomas españolas, que-
dando ultimada la serie con este trabajo sobre la economía as-
turiana.
En este caso, se trata de analizar en perspectiva la evolución de
la economía del Principado de Asturias, una región de la Corni-
sa Cantábrica especializada tradicionalmente en los sectores de
la minería del carbón y la siderurgia y que en el curso de las úl-
timas cuatro décadas ha atravesado por una etapa difícil, cons-
tatable observando el conjunto de variables económicas rele-
vantes; desde 1955 hasta 1998, el peso de la economía asturia-
na en el contexto nacional se ha ido reduciendo tanto en
términos del Valor Añadido Bruto generado como en términos
de población, empleo, intercambios con el exterior y renta per
cápita.
Haciendo uso de una amplia y variada información referente a
producción, renta, población, empleo, formación de capital pú-
blico y privado, niveles de cualificación de los recursos huma-
nos, etc., se plantean las bases para contemplar con el suficiente
detalle los factores que más influencia han tenido en la evolu-
ción de la economía asturiana y adquirir de este modo una me-
jor comprensión de su comportamiento en el marco del con-
junto de las regiones españolas. La dinámica de la productivi-
dad, el análisis de las fuentes de crecimiento económico, la
acumulación de capital, la evolución de la ocupación y el desem-
pleo, los cambios en la estructura productiva, la distribución de
la renta y el bienestar y la posición relativa de la economía as-
turiana en el contexto europeo son algunos de los principales
temas examinados para conocer en perspectiva la evolución
económica del Principado.
El proceso de apertura de la economía española hacia el exte-
rior, intensificado tras la adhesión a la Comunidad Económica
Europea (hoy Unión Europea) en 1986 y los cambios en el mo-
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delo de intervención económica del sector público, que desem-
peña hoy un papel menos relevante como empresario, produc-
tor directo o regulador de sectores productivos, son algunos
de los factores de fondo que enmarcan la evolución de la eco-
nomía asturiana.
Una vez más, la Fundación BBVA desea manifestar a través de
sus publicaciones su interés en profundizar en el conocimiento
de los fenómenos regionales en España, principalmente median-
te la aportación de información económica regionalizada, conti-
nuando, así, la línea emprendida hace ya bastantes años con las
series de Renta nacional de España y su distribución provincial que,
al igual que las series publicadas sobre el stock de capital, con
desglose sectorial y regional, han tenido una excelente acogida
por parte de los investigadores y el público interesado en gene-
ral. Para facilitar el acceso a toda esta información y su uso, la
Fundación BBVA ha desarrollado, además, una detallada base de
datos accesible a través de su página web. Con todas estas
iniciativas se pretende continuar contribuyendo a que la socie-
dad española disponga de más y mejor información para inter-
pretar su trayectoria económica y adoptar con fundamento las
decisiones de las que depende el futuro de todos.
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